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PER FER MEMÒRIA: VALÈNCIA, TORRES DE SERRANS. MATÍ DEL 9 
D’0CTUBRE DEL 1977 
Aquestes fotografies en color de la multitud que s’aplegà a les torres de Serrans de València 
el matí del 9 d’Octubre del 1977 es van fer amb una cambra rèflex Asahi Pentax Spotmatic II 
amb objectiu de 50 mm, tot fent servir diapositives Kodachrome. El Museu de la Universitat 
d’Alacant en conserva una col·lecció completa: 33 còpies fotogràfiques de 32 x 24 cm amb 
tintes Ultrachrome sobre paper Ilford Gold Fibre Silk de 310 gr/m² realitzades a Estudio Paco 
Mora de València l’any 2017, amb digitalització prèvia a partir de les diapositives originals 
mitjançant un escàner Haselblad Flextight X 1 a una resolució de 3.200 punts per polzada. 
These photographs of the crowd gathered at Serrano’s Towers of Valencia in the morning of 
October 9
th
 1977 were taken in full colour. The equipment used was an Asahi Pentax 
Spotmatic II reflex camera with a 50 mm lens, and the film used was Kodachrome slides. The 
Alicante University Museum keeps a full collection: 33 photographic copies of 32 x 24 cm in 
Ultrachrome ink on Ilford Gold Fibre Silk paper of 310 gr/m² made at Estudio Paco Mora in 
Valencia in 2017, by means of digitalization of the original slides using a Haselblad Flextight X 
1 scanner at a resolution of 3,200 points per inch. 
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